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മത്ത഻ക്കാട്ടം മഽങ്ങഽുേ…  
 
ീകഺച്ച഻: മലയഺള഻കളുീെ ഇഷ്ടമത്സ്യമഺയ ചഺള ഭഺവ഻യ഻ല് ക഻ട്ടഺതഺവഽുമഺ ! ുകരളുതഺെഽ ുചര്‍ന്ന കെല് ുമഖലയ഻ല് മത഻ക്കാട്ടം 
കഽറഞ്ഞഽ വരഽനഽ. മഽന്‍പ് ക഻ട്ട഻ീക്കഺടിര഻രഽനത഻റെീറ ുകഽത഻ മഺരമതുമ ഇുോഺ് വലയ഻ല് കഽെഽങ്ങഽനഽള്ളൂീവന് ുകരമര സമഽരമര മത്സ്യ 
ഗുവഷണ ുകരമരം ുറയഽനഽ. 2014ല് ഒനരലക്ഷം െണ് മത഻യഺണ് മലയഺള഻ക്ക് ത഻നഺന്‍പ ക഻ട്ട഻യ഻രഽനത്. കഴ഻ഞ്ഞ വര്‍ന്ഷം 68,000 െണ് 
മത഻യഺണ് ക഻ട്ട഻യത്. 1961 നഽ ുശഷം ആരയമഺയഺണ് ഇതരത഻ല് മത഻ കഽറയഽനത്. മത഻ക്കാട്ടം നഺെഽവ഻ട്ടുതഺീെ ുകരളത഻ല് 
ീമഺതം ക഻ട്ടുന മ഼ന഻റെീറ 16 ശതമഺനം കഽറഞ്ഞഽ. 
മത഻ രഺജ്യം വ഻ട്ടുീകഺടിര഻ര഻ക്കഽനഽീവന് കരഽതഺം. രഺജ്യതഺകമഺനം ക഻ട്ട഻ീക്കഺടിര഻രഽന മത഻യഽീെ ുകഽത഻ുയ ഇുോഺ് 
ക഻ട്ടുനഽള്ളൂ. 2014ല് ഇന്ത്യന്‍പ ത഼രങ്ങള഻ല് ന഻നഽ 5.45 ലക്ഷം െണ് മത഻ ലഭ഻ച്ചുോഺ് 2015ല് 2.66 ലക്ഷമഺയ഻ കഽറഞ്ഞഽ. കഺലഺവസ്ഥ 
വയത഻യഺനവഽം അന഻യരമന്ത്഻തമഺയ ുതഺത഻ലഽള്ള മ഼ന്‍പ ു഻െഽതവഽം കെല഻ീല പ്ലവഗങ്ങളുീെ കഽറവഽമഺണഽ ഇത഻നഽ കഺരണീമന് 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന്.ഐ അധ഻കിതര്‍ന് ുറഞ്ഞഽ. രഺജ്യത് ീമഺതം മ഼ന഻റെീറ കഺരയവഽം ുന്ത്഻യലല. 2014ല് 3.59 രശലക്ഷം െണ് മ഼ന്‍പ 
ു഻െ഻ച്ചുോഺ് 2015ല് ഇതഽ 3.40 രശലക്ഷം െണ് ആയ഻ കഽറഞ്ഞഽ. 7.21 രശലക്ഷം െണ് മ഼ന്‍പ ു഻െ഻ച്ച ഗഽജ്റഺതഺണ് മത്സ്യസമ്ബത഻ല് 
മഽന഻ല് ന഻ല്ക്കഽനത്. 4.82 രശലക്ഷം െണ് മ഼ന്‍പ ലഭ഻ച്ച ുകരളം മാനഺമതഽം തമ഻ഴ്നഺട് രടിരഺം സ്ഥഺനതഽമഺണ്. ുുക്ഷ, വ഻ലയഽീെ 
കഺരയത഻ല് ുനീര ത഻ര഻ച്ചഺണ് കഺരയങ്ങ്. വ഻ല കാെ഻ീക്കഺുടിരയ഻ര഻ക്കഽനഽ. രഺജ്യീത ലഺന്‍പ‍഻ംഗ് സെ ീസറെററഽകള഻ല് 40,100 ുകഺെ഻ 
രാുയഽീെ കച്ചവെം നെനഽ. 2014ീന അുുക്ഷ഻ച്ച് 26.3 ശതമഺനത഻റെീറ വര്‍ന്ധനയഽടിര്. ുകരളത഻ലഺണഽ വ഻ുണ഻ മാലയം റവുംവഽം 
കാെഽതല് ുരഖീോെഽത഻യത്. ലഺന്‍പ‍഻ംഗ് സെ ീസറെററഽകള഻ല് 36.42 ശതമഺനവഽം ച഻ലലറ വ഻ല്ോന ുമഖലയ഻ല് 33.5 ശതമഺനവഽം ന഻രക്കഽ 
വര്‍ന്ധന ുകരളത഻ലഽടിരഺയ഻. സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍ന്.ഐ ‍യറക്െര്‍ന് ു‍ഺ. എ.ുഗഺുഺലകിഷ്ണന്‍പ റ഻ുോഺര്‍ന്ട്ട് ുഽറത഻റക്ക഻. വ഻വ഻ധ 
വ഻ഭഺഗങ്ങളുീെ ുമധഺവ഻മഺരഺയ ു‍ഺ. െ഻.വ഻.സതയഺനരന്‍പ , ു‍ഺ. സഽന഻ല് മഽഹമ്മദ്, ു‍ഺ.ു഻.യഽ.സക്കറ഻യ, ു‍ഺ.രമുത഻ഭഺ ുരഺഹ഻ത്, 
ു‍ഺ. മുഹശവരഽ‍ഽ, ു‍ഺ.ആര്‍ന്.നഺരഺയണകഽമഺര്‍ന് എന഻വര്‍ന് ുീെെഽതഽ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
